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BOOK REVIEWS/RECENZII 
 
RADOICA ŢIŢMIL-REMETICI – La toponymie des montagnes de Piva, 
Académie Serbe de Sciences et des Arts; Section de Langue et de Littérature, 
Commission d’Onomastique; Belgrad, 2010, 354 p., 1 hartă, 49 fotografii 
           
        Volumul de faţă, apărut recent sub egida Academiei Sârbe a Ştiinţelor şi 
Artelor, deschide o serie nouă de lucrări de toponomastică, editată de secţia de 
limbă şi literatură şi ne dă speranţa că această serie va fi continuată de opere situate 
cel puţin la acelaşi nivel ştiinţific. În fond, şcoala sârbo-croato-muntenegreano-
bosniacă de toponomastică nu a ţinut seama niciodată de o fragmentare etno-
politică artificială şi ne-a dat lucrări serioase şi variate încă din perioada antebelică, 
realizate de specialişti apreciaţi, ca Iovan Vucovici, Mileta Bucumirici, Nedelco 
Bogdanovici, Svetozar Gagovici, Dagoliub Petrovici, Iacşa Dinici, Svetozar şi 
Danilo Stiiovici, Jelko Ciupici, Pavle Ivici, Dumitru Pecican, Iovanca Radici, Savo 
Puici, Slobodan Remetici, Milia Stanici ş.a. 
Nici autoarea acestui studiu nu este o începătoare, ea fiind aceea ca re a publicat 
o serie întreagă de lucrări, referitoare în special la toponimia Muntenegrului, cu 
accentul pus pe toponimele derivate din fitonime şi zoonime, ca şi pe hidronime. În 
lucrarea de acum, autoarea se ocupă cu precădere de microtoponime, luând în 
consideraţie faptul că toponimia majoră este deja relativ bine cunoscută şi 
interpretată. 
Regiunea analizată este situată în partea de NV a Muntenegrului, la frontiera cu 
Bosnia-Herţegovina, este străbătută axial de valea râului Piva (de aici şi numele de 
Munţii Pivei) şi are un relief dominat de masive relativ înalte, dintre care se 
distinge binecunoscutul Durmitor (2528 m). Suprafeţe întinse sunt reprezentate de 
platouri înalte carstice, acoperite de păşuni dar lipsite de izvoare, acestea permiţând 
doar dezvoltarea unei tradiţionale vieţi pastorale, care are multe asemănări cu aceea 
din Carpaţi. Cea mai mare parte din terenul de cultură, de altfel destul de limitat, 
corespunde cu suprafeţele poliilor. 
Lucrarea Doamnei Ţiţmil-Remetici se distinge prin rectitudine ştiinţifică şi 
obiectivitate. Ea arată, astfel, faptul că stratul lingvistic slav este relativ recent, 
acesta impunându-se, începând din secolele VI-VII, asupra unui strat latin antic-
medieval incipient, precum şi faptul că populaţia care a precedat-o pe cea actuală a 
fost una romanică. Şi astăzi, după aprecierile autoarei, circa 8% din locuitori mai 
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poartă nume de origine românească sau aromână (Tauşan, Ţiţmil, Boiat, Boiatuşa, 
Bauţal, Carabasil, Balasan etc.) deşi limba sârbo-croată a ajuns limba maternă a 
întregii populaţii. 
Interesantă şi atent structurată este analiza semantică a toponimiei muntengrene, 
autoarea distingând apelativele toponomice care desemnează formele de relief 
pozitive (brdo, greda, crş, prisoie etc.) , apelativele care desemnează formele de 
relief negative şi plane (vlaca, do, dolina, iama, pecina1, pod, prodo, rupina etc.), 
hidronimele (Odrag, Loştre, Ublici ş.a.m.d.), metaforele toponimice (în realitate 
sintagme toponimice abreviate, de tipul Glaviţa), metaforele toponimice calitative 
(Dobrodo, Zlodo etc.), metaforele toponimice nominale (de ex. Zagoni
2
), 
fitonimele (subâmpărţite în fitonime cu semnificaţie forestieră, fitonime cu 
semnificaţie arbusticolă, fitonime semnificative în sens pomicol şi fitonime 
semnificative pentru o vegetaţie erbacee), zoonimele, toponime culturale (cu 
semnificaţie zootehnică, din punctul de vedere al culturilor agricole şi toponimele 
sacrale) şi toponime derivate din antroponime.  
Ca şi în alte regiuni ale Europei, toponimia se dovedeşte mai stabilă decât 
antroponimia, numărul toponimelor de origine latină fiind apreciabil – unele datând 
din antichitate (cum era şi de aşteptat, principalele hidronime, ca Piva şi Tara), dar 
cele mai multe apărând în Evul Mediu şi fiind o creaţie a vechii populaţii româneşti 
(Durmitor, Bauţal, Matarughe, Maţavar do, Sumorova Gora, Sumorovo Jdriielo, 
Bundos, Balangicea Zlocos, Botun, Buimuliţe, Guduriţa, Clacina, Mrghini, 
Peşcara, Peşcare, Polacea, Poliţa, Suntulia3, Surdup, Surduţi, Şcara, Şcare, Donia 
Şcarina, Şcariţa, Cicare etc.) sau exprimând denominarea românilor de către slavi 
(Vlaşchi Do). 
Evident, nici influenţele alogene, mai târzii, nu sunt neglijate, cele mai multe 
din acestea fiind turceşti, pătrunse în timpul ocupaţiei otomane, uneori perfect 
identice cu cele din Dobrogea (Başka, Bunar, Bugeac, Demirlia, Kaldarâma). Mult 
mai rare sunt toponimele de origne germană, venite în timpul industrializării 
(Bauerov Grob, Ştreca). În fine, straniu, autoarea tratează ca microtoponime 
alogene şi pe cele rămase din anii comunismului, apărute în anii Iugoslaviei titoiste 
(Partizansca Vlaca, Titova Pecina ş.a.). 
Foarte sugestive şi bine alese sunt numeroasele fotografii care ilustrează textul 
(lacuri carstice, chei, relief ruiniform pe calcare, fragmente de suprafeţe de 
nivelare) şi care exprimă o şcoală de toponomastică lingvistic-geografică dintr-o 
ţară redusă din păcate la un minimum dar care a învăţat să supravieţuiască cu 
demintate. 
Alexandru Ungureanu 
                                                          
1
 De la care derivă şi Pecinişca, din Banat 
2
 Îndeaproape înrudit cu Zagon, din judeţul Covasna, România 
3
 Sfântul Ilie 
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BORIS GRESILLON – Un enjeu ‘capitale’ Marseille-Provence  2013,  
edition de l’Aube – 2011,  170 pages. 
 
Voici un petit livre qui dit beaucoup sur ce que la culture peut être au 
développement urbain et sur ce que la géographie peut aider pour en concevoir les 
lieux phares. 
Boris Grésillon, professeur à l’Université d’Aix-Marseille et spécialiste des 
problématiques culturelles et artistiques en géographie, l’a rédigé dans un style 
clair, alerte et incisif. Ouvrage de circonstance puisqu’il traite du dossier 
« Marseille-Provence, capitale européenne de la culture en 2013 », mais aussi 
ouvrage qui invite à la méditation sur les personnalités urbaines à l’heure de la 
métropolisation. Ouvrage en trois temps : le « récit de la genèse du projet » ; le rôle 
des acteurs institutionnels et la présentation des multiples lieux où se pratique la 
culture ; les interrogations sur le double pari que représente 2013 -pari de la 
réussite de l’évènement lui-même, pari de la fabrication hypothétique d’un 
territoire métropolitain à la faveur de l’évènement. 
Car le projet a réussi à fédérer une centaine de communes et neuf 
communautés d’agglomération, soit quasiment l’ensemble du bassin de vie de la 
région urbaine dont Marseille est la plus grande cité sans pour autant en être la 
capitale. Ce rassemblement est en soi un exploit tant les situations sont 
hétérogènes, entre Marseille véritable place forte des arts vivants et du 
cosmopolitisme mais maillon faible pour la culture classique et sans expérience 
dans le marketing culturel, et a contrario Aix en Provence et Arles parfaitement 
rodées aux grandes manifestations internationales, et sans parler des profils très 
spécifiques des autres cités comme Aubagne, Salon… Une fois rassemblées, 
comment faire fonctionner toutes ces cités plus rompues aux rivalités qu’au 
partenariat ? L’incontestable retard marseillais dans le registre de l’organisation 
métropolitaine de sa région, comparativement à d’autres situations comme dans les 
régions lyonnaise, lilloise ou bordelaise,  sera peut être en partie rattrapé à la faveur 
de l’évènement culturel, ou au moins certains équipements seront gagnés, en 
matière de transports en commun et d’édifices spécialisés (le Waterfront culturel 
sur la Joliette). 
L’autre dimension de l’affaire tient à son potentiel d’européanité, à la carte 
du dialogue interculturel de part et d’autre de la Méditerranée, aux ateliers de 
‘l’Euroméditerranée’ demandés aux artistes, à ce qui est au cœur même de l’idée 
des villes choisies pour un an  ‘capitales européennes de la culture’, et ce depuis 
1985. La mise en tandem avec l’autre capitale pour 2013, la ville de Kosice en 
Slovaquie orientale, est encore en pointillé. Quant à la continuation d’une 
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dynamique de longue durée, au-delà du temps de l’évènement, elle n’est encore 
qu’une question, mais qui invite à observer ce qui s’est passé ailleurs -par exemple 
à Sibiu, depuis 2007 ? 
Cette réflexion conduite par B. Grésillon met en relief l’air du temps en 
matière d’urbanisme  et sur la manière de penser la ville : réinvestissement des 
friches industrielles ou portuaires en lieux-vitrines de création appelés  lieux d’art, 
domination de l’image, effets de label pour la promotion des villes…autant de 
manifestations que l’on retrouve avec une certaine uniformité dans toutes les 
grandes cités du monde qui veulent accéder à une renommée. Est-ce pour autant un 
ferment assuré de développement ?  
 
Violette Rey 
 
